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EFEKAT HETEROZISA ZA BROJ LJUSKI I PRINOS SEMENA PO
BILJCI KOD ULJANE REPICE (Brassica napus I.)
MARJANOYIC-JEROMELA ANA. SKORIC D.. MARINKOYIC R.'
I:t.VOO:Efekat he teroz isa ~a broj lju ski iprtnos setnena p o biljci proucavan]e kodhi bridmh kombmactja F]
generacije dobij en ih ukrstanjem pe l sorata oztme uljane rep ice po dialeln oj sem i. Ogled sa rod iteljsktm Iinsjama r
F] lubridima p ostavljen je na Oglednom polju Naucnog inst ituta za ratars tvo i pOVrlUrSIvO Novi Sud I/U R
Sance vima Selv a eksperime ntalnog moter ijala vrsena je rucno. po slucujnom blok ststemu /I /1'1ponavljanja
Velict na uzorka za analizu na vedenih svoj stuva izn osila j e 33 biljke po tretm anu {rodnelji I 1-', ltibrrd) . Efeka t
het eroz isa racunat j e /I odnosu na rodi teljski prosek p o fo rmuli 111=F ,I(P /+P;J2jxIOO / II odnosu nu holjeg
rodttelta p o form ult 1f! ~F,IBPxI OIl.
Efekat he terozisa : a bro] grana ispo ljio ce kod veceg broja kom binacija. Najvece vrednosti heterozi sa II
odnosu 110 rodi teljski pro sekje kod kombinacije Jet Neufx Ba nacanka (6 7.78%). Vrednost heterozisa II odnosu na
boljeg roduelja kretala se od - 20.22 do 48.52 %
Vrednost i het erozisa za prinosp o btljci bile su kod veci ne kombinacija ukrstanja visoke i pozi tivne. OSIll I kod
kombinacije Sremica x Ba nacanka. Vrednosu S II se kretale od 17.61 do 159.68% II po rede nju sa roditelj skn n
prose/will. u II odnosu ua boljeg roditelja 3.40 do 149.011%.
Klj U~I1C rcci : uljana repica . heterosis. broj ljuskt . p rmos p o biljci
UYOD:Ulj ana repica. po svom obimu
prnizvodnje. spade mcdu najvazn ijc uljanc biljke u
svetu Soja . palma. suncokrct i uljana repica daju 72%
ukupne svctskc proizvodnje biljn ih ulja (Lulls and
Friedt. 1( 94). Raznolikost njcnih fermi i sortirnenta
omog ucava joj uzgajanje 1I skoro svim klimutskim
podrucjima . LJ Evrupi jc najvise zastupljcnu ozima
forma jer je z na tno rodn ija od j ure . Gaj i se
prvenstveno rad i semena koje sadrz] 40-48% ulja i
1&-25% belanccvin a.
lJ cilju dobijanja visokoprodukt ivnih sorata, sa
visokim sudrzajem kvuluctnog ulj a osa mdcscuh
godina zapocera su opsczna istra zivunja na
iskori stal' allju heter oz isa kod uljane rcpice. U FI
hibridnilll sortallla efckat heterozlsa na prinos scmcna
krcce se od 4 do 63% (l3ceker. 19&7). Pored
iznalazcnja stabilnog sistcma sterilnosti i restauracije
ferl ilnosli. uspeh oplemenj ivanj a hibridnih sorti
zav isi isto tako I od odgovaraJlIcih potetnih
poplilacija iz kOJih sc mogu dohiti rodilcljske linije
dohr ih kom binacionih sposo bnosti. Proizvodnja
visoko prinosnih roditcljskih. inbred linija. po pravilu.
ne predstavlja problem. jer sc kod ulja nc rcpice moze
ratunali sa visokim proccntolll samooplodnje. Pored
tog'l oplcmenj ivat i im,\)u na raspolaganju niz in vitro
tehnika za dobjanjc dihaploidnih linija, kao sto su
kultur a anicra i mikrospora (Lichter. 1982)
Fenomen hcterozi sa prino sa scmena jc poslcd ica
hercroz isa pojedinih kompon cnri prin osa Stoga je
potrcbno poznuvati strukturu prinosa i optimalan
odnos pojedinih komponenti pri njegovom fornuranju
(Grosse et al., 1( 92). I3roJ ljuski po biljci, kao i broj i
ma sa sc mc na po lju sci , prcd stav lj a krajnju
kompo nentu prinos a uljane repi cc. koja zavisi od
razvoja mnog ih kornponenata 1I ranijim fazama
ontogeneze (Habekortc. 1993) i u visokoj .I e korelaciji
sa prinosom (Zuberi and Ahmed. 1973: Campbell and
KOI1l1rn. 1978 ). Prinos semena po biljci jc sV0.l stvo
izrazene varijabilnosti. Ovo jc komplcksno Sl'0.lstvo.
kont rol isano vcl ikim broj em gella. a lIa njihol'u
ckspresiju jak uticaj imaju I uslovi spoljne sredine.
Analiza I'arij ansc ukazuje na izuze ll10 vi.' oko
I'ariranjc ovog sl'oJstl'a kada sc porcdc roditclj i sa
njihovilll hibridima (Kudla. 1( 97).
Matcrijal i mctou
Istrazivnje je izvedeno sa pct sorata oZlmc uljanc
rcpice (Sremic a. Banacanka. Samuray. Falcon i Jet
Neul) . Materijal je bio zaseja n 0 tri ponavljanja po
Izvorni nautni rad (Original scientific paper)
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slucajnorn blok sistcmu na Oglednom polju Naucnog
institut a za rata rstvo i povri arstvo na Rimskim
Sance vima , 1996/97 . i 1997/98. godine. Rast ojanje
izmedu rcdova bilo j e 50 ern, a unutar reda 5 em i
tokom vegetacije pr imcnj cna jc uob icajcna
agrotchnika za ovu biljnu vrstu. Kastraeija biljaka,
kojc Sll II koriscenc kao majke, prikuplj anj c polena sa
izplovanih bilj aka - ocev a i ukrstanj a po metodi
dialela, vrsena su rucno.
Broj l jusk: i prinos po biljci (g) odrcdeni su u fazi
pune zrelosti. na uzork u od 33 bilj ke po tretmanu, u
svakom ponavljanj u
Izracunavanje clek ta hetcrozisa uradeno jc prerna
Jinks (1954).
I. Hetcrozis 1I odnosu na s rcdnj u vred nost
roditelja (HI) izracunat je po Iormuli:
II, =F, - MP MP =~ + 1',
2
gde je: 1', - srcduja vrednost 1', gc ncracije :
1', - srednja vrednost je dnog roditel j a:
1', - sred nj a vrcdnost drugcg rod itelj a : i
MP - srednja roditeljska vrcdnost
Zna caj uost F I generac ije u odn osu na MP je
tcst irana t-testom :
2. Heterozis 1I odnos u na bo ljcg rodit clj a (I'h)
izracunat je po forrn uli:
H, = 1', - BP
gde je : 1', - srednj a vrednost 1', generacije:
BP - srednj a vrednost bolje g roditclja.
Znacajnost 1', generacije II odnosu na BP testirana
je t-testom:
F, - MP
t = - '- - -
Sf,", ,
Rezultati diskusija
lsp iti vane sorte s u se mcdu sobno ven ma
razl ikovale 1I broju ljuski po biljci. Najmanju srednju
vrcdn ost za 0 1'0 svojs tvo irnal a je sorta Jet Neu f
(80,06). a najvecu sorta Sremica (183,9 I) . Soria .Ict
Neuf se i u istrazivanj irna Triboi-Bl ondel (1988).
poka zala kao so rra sa najmanj irn broj ern lju ski .
Medutim, lju skc su bile krupne i sa scme nom vclike
tez ine, ~to obj asnjava pr inos ove sorte . Sorta Srcm ica
jc os im najvise srednjc vrednosti imala i vrlo visoke
pokazatclj c varijabilnos ti broj a ljusk i Ost ale
ispitivane sorte imale su ujcdnaccnu , nizu
varija bilnost.
Hibridi su imali nesto veci broj ljuski po biljci u
poredcnju sa isp itvan im sortama i vrcdnosti su sc
kretalc od 145,31 (Falcon x Sarnu ray) do 199.52
(Banacank a x Samur ay). Varijabilnost hibrida za ovo
svojs tvo bila je uglavnorn ruska
U F I generac iji cet ri hibridne kombinacijc
ispolj ile su pozitiv an hctcrozis. vec i od 60 %. II
odnosu na roditcljski prosck (Falcon x Jet Ncut. Jet
Neuf x Banucauka. Jet Ncuf x Sarnuray, Hanacanka x
Samuray) . U poredenj u sa boljim roditeljcm elekat
Tab. I. Srednje vrednosti, pokazatelji varijabilnosn i proce nat heterozisa braja Ijnski po biljci kod II(/ane reprce
Tab. I. Mean value, variabil itvmdrcators and percentage a/heterosis / or numb er 0/11111/per plant III oil rape
Rodi tclji i procen at heterozisa
kombinucije
Xi S, S V percentage of heterosis
Parents and
combinations 11 , H,
Falcon 146,82 ±O,36 2.10 2,02
Falcon x Sreuuca 146,73 +0.9 5 5,46 3,72 ·1 l. 27"' · -10,1· ·
Falcon x Banacanka 160,22 +0,27 1,57 0,98 27.87" 9, Ll*·
Falcon x Samuray 145,31 ±O,53 1,0 5 2,09 1.00 · 1.03
falcon x Jet Ncr 182 ,58 ±3, 13 17.98 9,85 69,95*· 14.16··
Jet Net' 80,06 ±0, 14 0,84 1,05
Jet Nef x Srernica 176,4.1 ±O,.J1 1.77 i.oo :n.67· · ,4 .07
Jet Ner x BanaCank" 154,06 ~4 ,9 1 18.11 \ 8",2 67,78" 48,52··
Jet Net x S"mueay 17R,79 ~6 , 3 5 L!1 0,68 61.92 " 16 ,RS* ·
Srelll ica 183,91 ±7,81 44 ,84 .10,54
Sremic;J .x BanJcanka 162,79 ±6,35 36,4 7 22,40 13,92'" 11.49·
Srcmica x Sanwray 183,79 ,, 0,01 0,0 \ 0,0 \ \ 3.\6" -0.06
Ballilcanka 103,73 .,.0,54 3, II 2,2 1
B JI1JCJnka x Samuray 199,24 ±0,24 1,40 0,70 63,52· · 11.08"
Samuray \4 0,91 ±2,66 15,28 8", 1
·P';0.05. "1',;0 0 1
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heterozisa ima daleko nize vrednosti , nego prcthodni
pokazatelj. Ne~1O visu poziuvnu vrednost (48,52%)
ima samo kornbin acij a ukrstanja Jet Neuf x
Banacanka, Soria Sremica, koja ima najvisu srednj u
vrednost broja ljuski , nije dala ni u jcdnoj kombinaeij i
ukrst anj a poziri van hetcrozis u odnos u na bolj eg
roditelja (Tab . I. ). Do slicnih, relativno niskih efckta
hctcrozisa za ovo svoj stvo dolazi i Schuster (1985),
pri cernu su ovi efekti nizi kodjarih ncgo kod ozimih
rormi uljanc rcpice.
Pr inos semena po biljci, jedno je od naj cescc
proucavanih kvantitativn ih svoj stava. Kod sorata
ispit ivanih u ovo m istra zivanju tezin a semena po
bilj ei hila je rclativno niska i krctala se od 7,19g
(Samuray) do 10,28g (Srcmiea) Ovakve vrednosti
mogu se objasniti izuzctno ncpovoljnim klimatskim
uslovima u godini izvodcnj a ovog oglcda. Korficijenn
(HI= 159,68%: H2=149,00%), cije su roditclj ske
komponente imale rnalu tezinu semena po biljei. U
ukrstanju Sremica x Banacanka utvrden je najniz:
cfckat heter ozisa za prinos po biljci u odn osu na
rod iteljski pro sek, dok je u pored enju sa bolj im
roditeljern ova vrednosl bila negativn a. Sorta Sremica
je i drugim kombinacijam a ukrstanja davala hibride sa
niskim efektom heterosisa. Sorta Jet Ncuf najnize g
prinosa po biljci u svim kombinacijarna ispoljava vrlo
visok pozitivan hctcrot ican efe kat. (Tab. 2.) lzuzetno
dobre kombinacione sposo bnosti sorte Jet Ncuf u
dvogodisnjem istrazivanju hetcroz isa komponenli
prinosa uljane repicc utvrdio je i Leon ( 1989). 01'0
upucujc na potrcbu proveru sva kc komb inacij c
ukrstanja u pogledu heteroticnih efckata na prinos
semena i njegovih koruponcnti. kao i sadrzaj i kvalitet
ulj a
Tab. 2. Srednje vrednosti, po kaza teljt varijabilnos ti I procenat heterozisa broja ljuski po biljci kod uljan e reptce
Tab. 2. Mean val ue, variability indicators andpercentage 0/heterosis / 01' number 0/ hull pe l' plan/ In oil rap e
Rod itelj i i proc cna t hctcroz isa
kornh inacij e
x±S, S V percentage of heterosis
Paren ts and
combinati ons H, H,
falcon 8,46",0 ,58 .'1 ,3] 45 ,14
falco n x Srcmica 11,6hO,1 2 3,98 34 , l 6 24,3 3" D ) ) *
Falcon x Banacanka 1:1 ,99",1,0:; 5,95 42 ,53 77,5 4" 65,37· ·
fa lcon x Sa m ura y 10,69±0 ,36 2,09 9,35 3 1,53 6,06
F"Icon x Jet Ncr 14,37 ±0 ,02 0,1:1 0 ,90 83,31· • 6'J.86"
Jet Nef 17,19±4 ,48 1,65 0,23
Jet Ncr x Sremica 13,73-;-1 ,55 8,89 64 ,75 57,16 " .1 l),56· ·
Jet Nef x Banacanka 13,25",0 ,47 2,72 20,53 82 ,87" 81,5 \ "
Jet Net x Samuruy 13,22 ±O,06 0,32 2,42 76,50 ' , 69 ,70 "
Srcmi ca IO,28± O,02 1,17 13,83
Sremicax Banacanka 9,27~0.51 2.92 31 ,49 5,46" -1). S2 1t
Sremica x Samuray IO,63±O,OI 0,0 1 0, 10 17.61" 3,4 0
Banacanka 7,3 0±O,58 2 ,77 OJ5
Banacanka x Samuruy 19,399±0,45 2,59 13,36 159,68·· 149.00"
Sarnuruy 7,79 ±O,OI 0,0 1 0, 10
'p~o OS; " P~OO I
varijacijc bili su ujednaceni i niski. osim kod sortc
Falcon (45%)
Sve hibridnc kombinacije imale su vecu tezinu
semena od roditeljskih linija i ona se kretala od 9,27g
(Srcmica x Bana canka ) do 19.39g (Banacanka x
Samuray). Slicnc razlikc u prinosu po biljci izmcdu
sorata i hibrida nalazimo i radovima drugih aurora
(Kudla, 1994; Pospisil i Mustapic, 1995) Hibridi su
imali i vece vrednosti pokazatclja varijabilno sti.
Heterozi s prinosa po biljci ima jc daleko vece
vrednos ti nego za broj Ijuski po biljci , kako u
poredcnju F I generacije sa roditelj skim prosekom
tako i u odnosu na boljeg roditclja . Naj viS u pozitivnu
vrcdnost imla je kombinacija Banacanka x Samuray
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Pojava hetcr ozisa kod hibrida uljane repice je u
visokoj pozi tivnoj meduzavisn ost i sa gcncuc kom
distancorn roditelj skih lin ij a (Al i et al., 1995).
Primena molekularnih markera za utvrdivanje razlika
izmcdu inbred linija i njihovo grupisanje, znacajno
olaksava izbor roditeljskih kornponcnti (Diers ct al.,
1996)
Zaklju~ak
Srednje vrednosti za broj Ijuski i prinos semena
po biljci znacajno su varirali izmedu ispitivanih sorata
i njihovih FI hibrida .
Kod broj a Ijuski po biljci za 80% hibrida pojavio
sc visok o signifikanlan helerozis u odnos u na
roditeljski prosck, a u odnosu na boljeg roditelj a kod
50 % hibrida .
Kod prinosa po biljci razlike izrncdu roditelja i
njihovih hibrida bile Sll vece nego kod broja lj usk i,
tako da su i vrednosti hctcroz isa vrlo visoke. Visoko
znacajan efek at heterosi sa utvrden je kod 70%,
odnosno 60 % hibrid a u poredenju sa roditeljskim
prosekom , odnos no boljirn rod itcljem.
Rczultati ovih istra zivanj a. kao i podaci koje
iznose drugi autori upucuju na znacaj oplemenj rvanja
hibridnih sort i uljane repicc, uz primenu savrerncnih
biotehnickih metoda .
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HETEIWSIS FOn HULL NlJMBER A;\'J) SEED YIELD PER PLANT IN OIL RAPE
(Brassica napus L )
by
MARJA!'IOVIC-JEROMELA ANA, SKORIC D . MARINKOVIC R.
SUMMARY
Heterosis for hull number and seed yield per plant was studied in the hybrid combinations of the F, genera-
tion obtained by diullel-crossing five culuvars of winter oil rape. A trial with the parental lines and 1'1hybrids was
established at the Rimski Sancevi Experiment Field of the Institute of Field and Vegetable Crops in NoviSad. The
materials were hand-sown according to a randomiz ed block design with three replications. The size of samples
used to analyze the two traits was 33 plants per treatment (parents and FI hybrids), The level ofheterosis was culcu-
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luted relative to the parental mean (according to the formula H, =F,/(P,+PlI2) x l 00) and relative to the better parent
(according to the formula H2=F /BPx] 00)
IIcterosis for hull number was found in anumberofcomhinations.The largest heterosis value relative to the
parental mean was recorded in the combination Jet Neuf x Banacanka (67 .78%) . while heterosis relative to the
better parent ranged from -20.22 to 48 .52% .
Heterosis for seed yield per plant were high and positive in most of the combinations . except for Sremica x
Banacanka. The value s ranged between 17.61 and 159.68% relative to the parental mean and between 3.40 and
149.00% relative to the better parent
Key words: oil rape . heterosis. hull number. yield per plant
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